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ここにコップがあります。 
コップ以外にどのような使い方ができますか 
閲覧係 塩入ますみ 
イメージして、思いつくままにあげてみてください。 
「花瓶にする」「アクセサリー入れ」「金魚鉢」「クッキーの片抜き」「横にしてマッサージ機」「叩いて楽器」「割
ってガラスの破片をつくる」。まだ出てくると思いますが、あなたは今いくつあげられたでしょうか。 
 
これは、わたしが広告会社でアルバイトをしていたときに出された演習課題です。コップは飲料水を入れる
もの、という固定概念をとり払ってどこまでアイデアを広げられるか、発想力を広げる練習です。「シェーバー
（髭そり）の雑誌広告を作る」という課題もありました。広告を作るというとキャッチコピー（惹句）やデザ
インに頭がいきがちですが、まずすることは商品の特性を徹底的に調べ、何をセールスポイントにするかです。
だれに向けて発信したいのか、購買者の設定も必要です。広告イメージも「セクシー」でいくのか「フレッシ
ュ」なのか、幾通りも案を出しベストな方向を探っていきます。掲載する雑誌も、バレンタイン時期なら物語
風にして女性誌に出してもいいかもしれません。課題に対してあらゆる角度から対象物を捉えなおしてみるこ
と、発想を広げたり絞ったり、また、いっけん無関係と思える分野から焦点を当ててみることで、思いもよら
ぬ発見や解決への糸口が見つかります。 
図書館で調べものをするときも同じです。「宇宙人」について検索するのなら、「宇宙人」だけでなく「地球
外生命」「エイリアン」「異星人」という言い方（ワード）でも探してみてください。宇宙関連や軍事、世界各
地の伝説からあたっても掘り出し物に出合えるかもしれません。これらの関連用語は百科事典から拾えますし、
役立ちそうな資料が見つかったら、その資料が参考文献としてあげている資料も次への手がかりになります。
レポートでも仕事でも、与えられた課題をこなしていくときは誰もがクリエイターです。自由に視点を広げ、
あらゆる角度から探求してみてください。 
 
さて、話を戻しますが、この記事のタイトルには「ここにコップがあります」と書いてあるだけで「コップ
がひとつ」とは書いてありません。10 個だったら、100 個だったら、夢の世界はさらに、広がります。 
 
 
 
7月の開館日のお知らせ       
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図書館開館時間 
 
□＝9：00～21：00  
■＝9：00～19：00 
■＝9：00～17：00  
■＝休館日です 
 図書のこばこ <図書館活用講座> 
小さな専門書 - 新書（1F 文庫コーナー）  
高さ１８センチほどの手ごろなサイズで刊行されている図書が新書
と呼ばれるものです。本の厚みも控えめで手に取りやすく、気軽に読
めるのが利点です。また、一つのテーマを凝縮して書かれているので、
専門分野のことを知りたいけれどあまり難しい本は苦手、という人に
もお勧めです。 
新書コーナーは新聞や雑誌などが置かれているブラウジングコーナ
ーの一角、資料室の出入り口の隣にあります。 
さまざまなジャンルの新書が置かれていますので、専門図書を調べ
るだけでなくちょっとした読書のお供にも向いています。 
  
前期・図書館ガイダンスへの多数のご参加ありがとうございます。 
2010 年度前期のガイダンスは6 月末の時点で開催数60 回となっており、参加人数は約1600 名を
越えました。学部別に見ると、現代政策学部 283 名、経営学部467 名、経済学部222 名、理学部192
名、薬学部426 名、別科27 名、短大41 名となっています。 
・ガイダンスは役に立ちましたか                                
★役に立った・・・1507 人 
 
★役に立たなかった・・・24 人 
アンケート回答者の98%が「役に立った」と回答
しました。 
役に立ったという意見では「図書館の使い方が分か
った」「レポートの作成に役立ちそう」という感想が
多数寄せられました。 
一方で、役に立たなかったという意見では「すでに
知っていた」「時期が遅かった」などがありました。 
・ガイダンスに関する感想や意見・図書館に希望すること                 
☆図書館の使い方がよくわかった  ☆探したい本がＰＣで調べられるので便利でした 
☆これからたくさん活用していきたい  ☆雑誌の検索が少し難しい 
☆パソコンの台数をもっと増やしてほしい。 
    ……などの意見が寄せられました。アンケートにご協力頂きありがとうございました。 
 
 図書館はガイダンス以外でも質問を受け付けております。わからなかったところ、上手く検索できない
ことなど何でもご相談ください。 
 
ガイダンスは個人やゼミ単位でも受け付けています。図書館１階カウンターまで、気軽にご相談ください。 
  
 
ライブラリアンお勧めの一冊 
感動する脳 
茂木健一郎著 ： 学士力コーナー（1階） ： 請求記号491.371//Mo16 
いま最も注目されている脳科学者 茂木健一郎氏が、わかりやすく脳と感情の関係を解説した本です。 
自分の脳のコントロールの仕方、意欲・自信の持ち方、「感動」は一瞬にして人生を変える等々、幅広く興
味深い話がたくさんあります。 
現状に前向きになれない人には、“目から鱗が落ちる”一冊です。 
 私も現状に一抹の不安が残る一人でしたが、この本を読んで、これまでの人生も間違ってはいなかったと
思えるようになりました。現状に前向きになれない人はぜひ。（輝） 
漢方古書類を展示しています 
 
６月から薬にまつわる道具や貴重書を、図書館
一階の常設展示コーナーにて公開しています。 
現在でも使われている薬缶(やかん)や薬さじ、時
代劇でもおなじみの印籠や薬籠といった資料の実
物を見ることができます。 
また貴重書の展示品として戦前の薬の広告や、
日本初の西洋医学翻訳書である「解体新書」の序
図など貴重な資料が公開されています。 
今月の展示コーナ  ー
        これで解決！レポートの書き方 
授業開始から早３ヶ月。大学で初めてレポート課題というものに取り組んでいるという人も、いまだに書
き方のコツがわからないという人も、結構多いのではないでしょうか。 
レポートは読書感想文とは違います。資料を収集し、読解し、それを基に自分の意見を論述するという、
総合的な能力が試される課題です。さらに主張を簡潔で明瞭な文章で記述することで、論理的に相手を納得
させる技術も必要になってきます。 
今回の展示では、悩める学生のためにレポートの書き方を中心にした学習方法について特集します。 
  
ベストセラー作家が論理的に解き明かす「論文作法 : 調査・研究・執筆の技術と手順」 
 ウンベルト・エコ著 ； 谷口勇訳 ：開架図書(2 階) ：801.6//E19  
実例をもとに学ぶ「これからレポート・卒論を書く若者のために 」  
酒井聡樹著：開架図書(2 階) ：816.5//Sa29
文献の引用を正しく記述するための「レポート・論文作成のための引用・参考文献の書き方」  
藤田節子著 ：開架図書(2 階) ：816.5//F67 
この機会にぜひワンランク上のレポート作成を目指してください。 
解体新書序図 
発行は安永年代
(1772-1780)ごろ 
鎌倉-江戸時代に使
われていた道具類 
夏休み中の図書館 開館時間について     
8月5日～9月10日までの平日の開館時間は午後7時までです。 
 ７／１５～９／１３は夏期長期貸出期間です。       
☆ 学部１～３年生・短大１年、別科生の返却期限日は９／２８です。 
☆ 学部４年生、5 年生、短大２年生、大学院生、教職員は通常通りの９０日間の貸出に
なります。 
☆ 雑誌・AV 資料の貸出期間は通常のまま(雑誌7 日間、AV 資料2 週間)です。 
☆ ライブラリーカード会員・エクステンション受講生・健康市民大学・卒業生の方は 
対象外となります。 
 
 
■「図書館サービス向上のためのアンケート」へのご協力ありがとうございました。  
集計の結果は図書館ホームページ各種統計（http://libopac.josai.ac.jp/guide/statistics.htm）
にて公開しています。 
■８月５日 ～ ８月８日の終日、メンテナンスのため学内ネットワークが利用できません。 
■８月１１日は全館停電のため休館とさせていただきます。 
■オープンキャンパスにて図書館ツアーを実施しています。 
■データベースのトライアルを実施中です 
「ブリタニカ百科事典オンライン版」 7月14日まで 
「シュプリンガー・マテリアルズ」 7月31日まで 
「Reaxys」 7月20日まで 
「EBSCOhost」人物研究、中小企業の企業・経営研究など  8月13日まで 
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9 月         
日 月 火 水 木 金 土  
■……通常開館9：00～21：00 
■……土曜開館9：00～19：00 
■……日曜開館9：00～17：00 
■……短縮開館9：00～19：00 
■……お休みです。 
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